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Speciality and subjects for instructors
of after-school care for elementary school children
FUJITA Junko    KOBAYASHI Chihiro    KUSANO Atsuko 
【abstract】
The purpose of this study is to get a general view of what after-school care for children should be, to clarify 
instructors' actual conditions and to consider their speciality. Only 60% of children who go to nursery schools use 
after-school care for children. With the deterioration in economic conditions, after-school care for children has 
become indispensable. Greetings such as "Welcome home" by the child-care instructors at the after-school care 
facility mean that this is an another living space for elementary school children. Therefore, how the quality of child 
care is assured has become a subject of study through the improvement of the speciality of instructors as well as 
their working environment.
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